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SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
     Berdasarkan hasil penelitian yang memfokuskan pada analisis syair lagu 
grup band Wali sebagai alternatif penamaan nilai religius maka dari itu peneliti 
dapat mengemukakan suatu kesimpulan sebagai berikut : 
1. Syair lagu band wali merupakan salah satu syair lagu yang banyak 
mengandung nilai-nilai religi, sehingga bisa dijadikan sebagai upaya 
penanaman nilai religius pada siswa sekolah dasar. Penanaman adalah proses, 
cara, perbuatan menanam, menanami atau menanamkan. Hal ini, penanaman 
berarti sebuah upaya atau strategi untuk menanamkan sesuatu (tanpa nama, 
2008, hlm, 18).  
2. Penanaman nilai religius menjadi sebuah hal terpenting dalam proses 
pembentukan karakter sehingga karakter religius ini diharapkan menjadi 
tuntunan yang senantiasa memberikan dampak fositif kepada siswa sekolah 
dasar dalam bertingkah laku. Ketika seorang siswa memiliki nilai maka dia 
akan menjadi seseorang yang bermanfaat dan ketika kebermanfaatan itu di 
rasakan oleh orang lain maka dia akan dipandang baik oleh orang-orang 
disekitarnya Adisusilo (2012, hlm. 56). 
3. Berdasarkan teori religiusitas berupa bentuk nilai-nilai religi dan fungsi nilai-
nilai religi, peneliti menyimpulkan bahwa :Syair lagu band wali ini erat 
kaitannya dengan 1. Konteks hubungan manusia dengan Tuhan 2. Hubungan 
manusia dengan manusia 3. Hubungan manusia dengan alam, dan juga  
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      Pada Penelitian ini peneliti melihat bahwasanya syair lagu band Wali 
terdapat nilai-nilai reigius yang dalam betuknya ; hubungan manusia dengan 
tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, 
sehinga dalam penelitian akan dilihat bagaimana kontribusi hasil analisis 
terhadap penanaman nilai-nilai religius terhadap peserta didik.  
Sesuai dengan hasil penelitian ini bahwasanya syair lagu Band Wali 
memiliki sebuah kandungan nilai religius yang bisa di terapkan melalui 
pembiasaan-pembiasaan kegiatan religius seperti yang terkandung dalam syair 
lagu yang berjudul Ya Allah, bahwa peneliti menyimpulkan syair ini 
mengandung nilai religius yang bisa di terapkan kepada siswa melalui siswa 
membiasakan berdoa ketika akan memulai segala sesuatu, secara  tidak 
langsung ini merupakan upaya seorang guru dalam menerapkan nilai religius 
hubungan manusia dengan Tuhannya melalui berdoa, adapun fungsi edukatifnya 
ini mengajarkan sebuah pendidikan akidah  seorang siswa kepada tuhannya, 




        Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa hal 
berikut: 
1. Bagi guru, selain memberikan nilai religius bagi peserta didik, hendaknya 
guru juga bisa menjadi contoh dan teladan dalam upaya penananaman nilai 
religius di sekolah. Terutama dalam berbicara atau berkomunikasi dengan 
siswa ketika kegiatan belajar mengajar.  
2. Bagi siswa, penanaman nilai-nilai religius bagi diri siswa adalah suatu 
keharusan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam yaitu untuk meningkatkan 
keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang 
agama islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa 
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bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Seregar, 1998, hlm. 181). Bagi 
seorang siswa yang memiliki nilai maka dia akan menjadi seseorang yang 
bermanfaat dan ketika kebermanfaatan itu di rasakan oleh orang lain maka dia 
akan dipandang baik oleh orang-orang disekitarnya. Oleh sebab itu peneliti 
berharap nilai religius ini menjadi sebuah dasar yang baik pula untuk seorang 
siswa Sekolah Dasar. 
3. Bagi peneliti lain, untuk mengetahui efektiivitas penanaman nilai religius ini 
diharapkan langsung di respon siswa terhadap penggunaan penanaman ini, 
peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian selanjutnya, baik untuk 
penelitian tindakan kelas maupun eksperimen. 
 
 
